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Переход к постиндустриальному обществу сопровождается всѐ боль-
шим вниманием к нематериальным аспектам жизни. Качество жизни 
рассматривается как совокупность показателей, отражающих не столько 
уровень потребления товаров и услуг, сколько социальные результаты 
экономического развития государства и общества – рождаемость и 
смертность, среднюю ожидаемую продолжительность жизни, уровень 
заболеваемости населения, условия и охрану труда, доступность инфор-
мации, обеспечение прав человека, степень социальной защищенности 
населения, его дифференциацию по уровню доходов и т.п.  
Измерителем качества жизни могут служить различные международ-
ные индексы и показатели. Индексы наглядны, и, несмотря на критику в 
их адрес, могут быть ориентиром для социально-экономической полити-
ки государства. Нижние, пороговые значения показывают, что переход за 
них ведет к социальной напряженности, а в последующем, возможно, – к 
угрозе экономической и общественной безопасности. Верхние же свиде-
тельствуют о выходе на высокие социальные стандарты уровня и качест-
ва жизни граждан. Поэтому методология оценки уровня и качества жиз-
ни населения выступает важнейшим аналитическим инструментом стра-
тегии развития государства и общества, который позволяет устанавли-
вать ориентиры государственной политики и осуществлять анализ теку-
щего уровня социально-экономического развития страны. 
Показатели, с помощью которых оцениваются уровень и качество 
жизни, можно разбить на количественные и качественные. Количествен-
ные включают ВНП, или национальный доход на душу населения, уро-
вень дохода и его распределение в обществе, уровень потребления раз-
личных материальных благ и услуг по классам товаров, уровень занято-
сти и т. п. Качественные показатели содержат показатели условий труда, 
быта и досуга человека [1]. 
Несмотря на значительную проработанность исследуемой категории 
в современной науке не выработано единой концепции, которая бы со-
держала в себе систему показателей, отражающих все аспекты качества 
жизни. Количество параметров, привлекаемых при характеристике объ-
ективной составляющей качества жизни, варьируется чрезвычайно ши-
роко: от 3-4 до почти 1000, что зависит от целей исследования и возмож-
ности получения необходимых статистических данных. В широкомас-
штабных проектах изучения качества жизни учитывается множество 
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объективных показателей, как природных, так и социальных, начиная от 
климатических условий проживания до состояния и доступности систем 
здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, до 
величины потребления основных продуктов питания на душу населения, 
уровня безработицы и преступности, загрязнения окружающей среды и 
т.п. [2, c. 312].  
Итак, в настоящий момент, к сожалению, не существует единого ме-
тодологического подхода к оценке качества жизни населения и к состав-
лению единого рейтинга стран мира. В той или иной степени, с исполь-
зованием разной методологии качество жизни оценивается различными 
международными структурами: ООН, ЮНЕСКО, Всемирной организа-
цией здравоохранения, Всемирным банком, иными международными ор-
ганизациями, целым рядом популярных СМИ, общественных, научных, 
консалтинговых организаций.  
При сопоставлении качества жизни населения разных стран чаще все-
го используется разработанный специалистами ООН и введенный в 
практику интегральный показатель – индекс человеческого развития, 
включающий в себя ожидаемую среднюю продолжительность жизни, 
уровень образования и среднедушевой валовой внутренний продукт. 
Это, пожалуй, самый известный, хотя и не единственный индекс измере-
ния качества жизни. Обратимся к иным методикам исследования. 
Индекс качества жизни (The Quality of Life Index) – комбинирован-
ный показатель, который измеряет достижения стран мира и отдельных 
регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям бла-
гополучную жизнь. Рассчитан по методике британского исследователь-
ского центра The Economist Intelligence Unit, основанной на комбинации 
статистических данных и результатов опросов общественного мнения из 
соответствующих стран. Исследование было начато в 2005 году и охва-
тило 111 государств, для которых на тот момент имелись достоверные 
статистические данные. 
Индекс качества жизни измеряет результаты субъективной удовле-
творенности жизнью граждан различных стран мира и соотносит их с 
объективными показателями социально-экономического благополучия 
жителей этих стран. Индекс составляется на основе статистического ана-
лиза девяти ключевых показателей, которые отражают различные аспек-
ты качества жизни населения (здоровье, семейная жизнь, общественная 
жизнь, материальное благополучие, политическая стабильность и безо-
пасность, климат и география, уровень занятости, политические и граж-
данские свободы, гендерное равенство) [3].  
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Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) 
публикует индекс качества жизни (Better Life Index). В индекс входят та-
кие параметры как жилье, разница в доходах, занятость, образование, 
защита окружающей среды, здравоохранение, безопасность, удовлетво-
ренность жизнью и т.д.  
Всего ОЭСР выделяет 11 основных категорий, которые отражают 
различные аспекты жизни людей и параметры общественного благосос-
тояния. Указанные категории подразделяются на две группы: аспекты 
благополучия с точки зрения физических условий жизни (жилищные ус-
ловия, доход, работа) и с точки зрения качества жизни (общество, обра-
зование, экология, гражданские права, состояние здоровья, удовлетво-
ренность жизнью, безопасность, баланс работы и личной жизни). Каж-
дый показатель позволяет сравнить результаты среди мужчин и женщин 
и понять, насколько сильно социальное и экономическое положение че-
ловека влияет на результаты [3]. 
При этом некоторые страны и культуры могут добавлять в определе-
ние и методы оценки благосостояния дополнительные аспекты, которые 
существенны для их среды и истории (например, духовность). Таким об-
разом, несмотря на то, что концепция ОЭСР охватывает измерения бла-
госостояния, которые являются универсальными и существенными для 
всех людей, она может быть также дополнена аналогичными националь-
ными инициативами, которые добавляют конкретную информацию о 
том, что входит в понятие качества жизни. Кроме того, в будущем пока-
затели, отражающие текущие условия жизни и ее качество, будут допол-
нены показателями, отражающими устойчивость благосостояния с тече-
нием времени. 
Индекс процветания стран мира Института Legatum (The Legatum 
Prosperity Index) – это комбинированный показатель, который измеряет 
достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. 
Выпускается с 2006 г. британским аналитическим центром The Legatum 
Institute. Цель исследования – изучение общественного благополучия и 
его развитие в глобальном масштабе. Индекс составляется на основе раз-
личных 79 показателей, объединенных в восьми категориях, которые от-
ражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного 
благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образо-
вание, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный ка-
питал [3]. 
Таким образом, в силу сложности и многоаспектности категории «ка-
чество жизни», не существует единой, оптимальной методики ее оценки. 
Вместе с тем, каждая из предложенных методик может быть весьма по-
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лезной при изучении социально-экономических проблем и разработке 
национальных методик исследования качества жизни. 
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